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ABSTRACT
RINGKASAN
ARIS  MUNANDAR  Laporan  penugasan  akhir  yang  berjudul  â€œ analisis Pendapatan Usaha Pemeliharaan Ayam Broiler Pola
Kemitraan Dengan PT. CHAEROEN PHOKPHAN INDONESIA TBK Di Sekolah Smk- pp Saree Aceh Kecamatan Lembah
Seulawah â€œ Dibimbing oleh Bapak Ir. Edy Marsudi, M.Si
Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar disertai pembinaan dan pengembangan
oleh usaha menengah dan besar atas dasar prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Disamping
itu, kerjasama kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar dan usaha menengah dapat mendorong upaya dalam rangka
pemerataan pembangunan
Upaya pemenuhan protein hewani peningkatan pendapatan peternak, banyak  diantaranya  bekerja  sama  dengan  perusahaan  besar
 dalam  bentuk kerjasama   kemitraan.   Peranan   perusahaan   sebagai   mitra   peternak   rakyat diharapkan dapat menjamin
kepastian pasokan sarana produksi dan harga jual produk ,serta adanya jaminan pasar atas produk yang dihasilkan. Pola kemitraan
dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam kekurangan yang dihadapi oleh peternak rakyat. Program pengembangan
kemitraan merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi ternak dan daging
Tugas akhir bertujuan untuk mengetahui pedapatan pengelola usaha pemeliharaan ayam broiler secara pola kemitraan dengan
perusahaan PT. CHAEROEN POKPHAN INDONESIA TBK.
Metode yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat
melalui tanya jawab
 
secara langsung kepada pembimbing lapangan dan pelaksana lapangan di unit usaha pemeliharaan ayam broiler SMK PP Negeri
Saree Aceh, di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar.   Data primer diperoleh langsung dari 
penelitian kelapangan  sebagai sumber informasi  yang dicari.Pengumpulan data di peroleh selama 60 hari di mulai 4 Januari â€“ 1
Maret
2017.
Usaha pemeliharaan ayam broiler dengan pola kemitraan bersama PT. CHAROEN PHOKPHAN INDONESIA TBK
menguntungkan pendapatan yang di peroleh pengelola setelah pemetongan biaya produksi Rp 112.141.888/Periode dan total
pendapata dari penjualan ayam Rp 122.746.525 maka memperoleh keuntungan sebesar  Rp 10.604.643 dengan perolehan
keuntungan Rp 10.604.643 maka usaha pemeliharaan ayam broiler menguntungkan. Serta R/C Ratio Rp 1,1, BEP Volume Produksi
6.493 Kg dan BEP Harga Produksi 15.777/Kg.
